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L'article  se  propose  d'étudier  la  place  du  PCT  dans  le  processus  de  construction  et  de
consolidation de  l'Etat  turc  au cours  de  la  période 1923-46.  C'est  une analyse  de  la  position
théorique du parti, non une historiographie événementielle.
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